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Agustaf Didit Maryos S250908002, “Partisipasi Masyarakat Dalam 
Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di Desa Bakipandeyan 
Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)” TESIS, Pembimbing I Prof. Dr. RB. 
Soemanto, MA., Pembimbing II Drs. Y. Slamet, MSc., Ph.D., Program Studi 
Sosiologi, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM 
MP) merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 
(P2KP) dirancang secara berbeda dengan basis atau modal dasar kemandirian 
masyarakat itu sendiri secara partisipatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 
Bakipandeyan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 
menggunakan strategi studi kasus deskriptif kuantitatif kualitatif. Pengumpulan 
data menggunakan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan observasi 
langsung. Unit analisis adalah Kelompok BKM Amanah dalam program PNPM 
Mandiri di Desa Bakipandeyan Kabupaten Sukoharjo. Sumber data yang 
digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel 
dengan Purposive Sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam 
program PNPM MP ini sebagian besar responden menginginkan pelaksanaan 
program diserahkan kepada Pemerintah Desa, BKM, dan Masyarakat. Tingkat 
partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam program PNPM Mandiri 
Perkotaan dilihat dari kehadiran, dalam berdiskusi, hal yang menyangkut fisik, 
dan dalam hal membayar sumbangan, ini termasuk dalam kategori Partnership 
atau tangga keenam yaitu kekuasaan disalurkan melalui negoisasi antara 
pemegang kekuasaan dengan masyarakat dengan memikul tanggung jawab secara 
bersama-sama. Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada 
umumnya usia antara 41-50 tahun. Jenis kelamin lebih banyak didominasi laki-
laki. Tingkat pendidikan umumnya adalah SMA. Jenis pekerjaan kebanyakan 
sebagai wiraswasta. Pendapatan rata-rata sebesar 1 - 2,5 juta per bulan. Sedangkan 
lama bertempat tinggal umumnya lebih dari 10 tahun. 
 











Didit Agustaf Maryos S250908002, "Community Participation In 
Program PNPM Mandiri Urban (Studi Cases in The Village of 
Bakipandeyan Sub-District of Sukoharjo Regency)" THESIS Supervisor I, 
Prof. Dr. RB. Soemanto, MA., Supervisor II, Drs. Y. Slamet, MSc., Ph.d., 
Sociology Courses, Graduate School University Eleven Maret Surakarta. 
The national community empowerment program urban (PNPM MP) is a 
continuation of urban poverty reduction program (P2KP) designed differently 
with base or capital base of self-reliance community itself are participatory. The 
purpose of this research is to know the forms of participation, participation rates, 
and factors that influence public participation in Program PNPM Mandiri Urban 
Village in Bakipandeyan Subdistrict Sukoharjo Regency. This research uses the 
strategy of quantitative qualitative descriptive case studies. Data collection using 
the documentation, archival footage, interviews and direct observation. The unit 
of analysis is the BKM Amanah Group in the PNPM Mandiri program in 
Bakipandeyan village of Sukoharjo Regency. Data sources used are primary and 
secondary data sources. The technique of sampling with the Purposive Sampling. 
The results showed that this form of public participation in the program 
PNPM MP this most respondents wanted the implementation of programs 
submitted to Government villages, BKM, and society. The level of participation 
of the community as a whole in the PNPM Mandiri Urban views of the presence, 
in the discuss, pertaining to the physical, and in terms of paying contributions, is 
included in the Partnership or the stairs sixth. Power channeled through negoisasi 
between the holders of power in societies with jointly shoulder the responsibility. 
Factors that affect the participation of society in General between ages 41-50 
years old. Gender more male dominated. Level of education is high school. Most 
types of work as self-employed. The average income of 1-2.5 million per month. 
While the long resides generally over 10 years. 
 
Keywords:  The Participation, The PNPM MP 
 
 
 
 
 
 
